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THE DANCING SHOES 
 
A long time ago, there was a shoemaker who lived in a village where there was little music or 
laughter because everyone was too set on making money and keeping up with his neighbors.  
 
The shoemaker and his wife were hardworking but very poor nevertheless, and one evening 
they realized that they were down to their last bit of food. The shoemaker gathered some 
scraps of leather from the floor of his shop and carefully cut out the pieces for one last pair 
of shoes, which he laid on his bench all ready to be stitched up in the morning. Then he and 
his wife went wearily to bed, not knowing where their next meal would come from. 
 
What was their surprise when they woke up next morning to find two beautiful shoes already 
stitched and polished to perfection, sitting in their shop’s window display. No sooner had 
the couple discovered the shoes, than a prosperous round-bellied merchant waddled in and 
begged to be allowed to buy them for a very large sum! The cobbler and his wife were 
delighted and sold him the beautiful shoes. The merchant immediately kicked off his old 
shoes and put on the new ones to show them off to the townspeople passing by. No sooner 
had he left the shop than he began to dance—his shoes twinkling and shining on his feet!—
as he happily made his way home. 
 
The excited shoemaker and his wife took the merchant’s money and straightaway bought 
some more leather—enough to make two pairs of ladies shoes, which they very carefully cut 
out and left on the workbench to be stitched next day. Then they went to bed. The next 
morning, lo and behold! two lovely pairs of dainty ladies’ shoes were sitting in the shop 
window, all stitched up and ready to be sold! In the blink of an eyelash, two well-dressed  
ladies came into the shop and bought the shoes for a great many coins. Putting the shoes on, 
the ladies immediately began to smile and tripped lightly out into the street, holding their 
long skirts up and humming a tune as they tippy-toed home. 
 
The happy shoemaker rushed out to buy some more leather—this time there were enough 
coins to buy leather for four pairs of children’s shoes! That night he and his wife did as 
before: they cut out the four pairs of shoes to be worked on in the morning and left them on 
the workbench. Then they went to bed with light hearts, still hearing faintly the tune the 
ladies were humming as they left. 
 
Next day, when the couple awoke at dawn, four pairs of children’s shoes sat in the window, 
shiny and saucy, all ready for little feet. Soon a housewife came bustling by with her four 
children in tow, and the shoes caught the youngsters’ eyes. They joyfully pulled their mother 
into the shop. Each pair of shoes was a perfect fit for one of the children, so their mother 
handed the wife a generous amount in payment. In a twinkling, there were four delighted 
children with new shoes on their feet, dancing round the shop and out the door with their 
mother hustling after them!  
 
And so it continued for the shoemaking couple: each night they laid out the leather, cut out 
to make into shoes, and in the morning the shoes were completely finished and in the 
window, where they soon were sold to the eager townspeople. Pretty soon the shoemaker 
and his wife were no longer poor but were living comfortably. One night, the shoemaker 
turned to his wife and said: “Let us stay awake tonight, and discover who or what has 
brought us this wonderful good fortune!” So that nite the couple hid behind the workshop 
door and waited. Promptly at midnight they heard the patter of little feet and two tiny elves 
appeared, scampering around the room. Taking up their tiny hammers and needle and 
thread, they approached the bench and stitched and hammered the leather, singing and 
laughing all the while. When they had finished, the completed shoes went in the display case, 
and the two elves gathered up their tools and slipped away. 
 
The watching couple were astonished at their good luck, and the wife said: “These two little 
elves have brought us prosperity—let us make them a gift—they look cold without any 
shoes or clothes! “ As quickly as they could, the man and his wife stitched and sewed. The 
shoemaker made two tiny pairs of elegant boots out of leather and his wife made little 
trousers, shirts, vests and tiny hats to match. When they were finished, they laid their gifts on 
the workbench and slid out of the room to hide behind the door. 
 
Presently the clock struck twelve midnight and the two tiny elves danced into the room and 
up to the bench, prepared to work. Instead, they were surprised to spy two little outfit neatly 
laid out next to two pairs of fine boots! Smiling and laughing, the elves quickly put the 
clothes on and skipped around the room, looking at each other this way and that, admiring 
their finery and clapping their hands with glee. And then they turned and danced out of the 
room singing: 
 
 “Here’s to the good shoemaker and his wife! 
  May they be blessed with a happy life!” 
 
From that day on, the shoemaker and his wife never laid eyes on the elves again, but they 
continued to prosper, and they continued to create magic shoes for  all the villagers, shoes 
that set their feet a-dancing and their voices singing, and everyone lived happily ever after! 
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Jœb ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œb
cresc.
œ œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ
‰ . Rœ
cresc.
œb œ œ œ œ œ œ œb
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3
œ
F
œb œn Jœb ⋲ œ œb œn œ
œ œ œb
∑
3
œ
F
œb œn Jœb ⋲ œ œb œn
œ œ œ œb
3
œb
F
œ œ# Jœ ⋲ œ œ œb œn œb œb
œ
Jœb
F
‰ Œ Œ
Jœ
F
‰ Œ Œ
∑
J
œ
f
‰ Œ Œ
⋲
f
œfœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œ
‰ Œ Œ
Jœ
f
‰ Œ Œ
‰ Jœb
pizz.
f
jœb ‰ œ œ
‰ Jœb
pizz.
f
jœb ‰ œ œ
‰ Jœb
pizz.
f
jœb ‰ œ œ
∑
∑
œb œ œb œ œ œ œ œb
œb œ œ œ œ
‰ . Rœ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œb
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
œb
ƒ
œb œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ
œb œ
⋲
∑
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
œarcoœ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œb arcoœb œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
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5
œ œb œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
œ
W.Blk.
œ Œ Ó
œb œ œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ
œ
‰ . Rœ œb œ œ œ
œ œ œ œb œ
œ œ œ
œ œ Œ Ó
œ œb Œ Ó
∑
5
œb œb œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
œ œ Œ Ó
œ
Œ Ó
œb
Œ Ó
Œ ‰ jœb
pizz. jœ ‰ ‰ jœ
Œ ‰ Jœb
pizz.
Jœ ‰ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœb
pizz.
Jœ ‰ ‰ Jœ
5
œ
p
œb œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
œ œ Œ Œ
3
œ
P
œb œn Jœb ⋲ œ œb œn œ œ œb œn
3
œb
P
œ œ# Jœ ⋲ œ œn œ# œ œ œn œ#
jœ ‰
arco
p .œb
‰
Jœ ‰
arco
p .œb
‰
Jœ ‰
p
jœb ‰ Œ
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Œ ⋲
cresc.
œ œb œ œ œ œ œb
Œ œTrngl. Œ
Jœb ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œb
cresc.
œ œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ
‰ . Rœ
cresc.
œb œ œ œ œ œ œ œb
∑
œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œb
∑
3
œ
F
œb œn Jœb ⋲ œ œb œn
œ œ œ œb
3
œb
F
œ œ# Jœ ⋲ œ œn œb œn œb œb
œ
Jœb
F
‰ Œ Œ
Jœ
F
‰ Œ Œ
∑
3
œ
f
œb œn
J
œ
⋲
œ œb œn œ œb œ œ
Œ ˙Trngl.
J
œ
f
‰ Œ Œ
Jœ
f
‰ Œ Œ
‰ Jœb
pizz.
f
jœb ‰ œ œ
‰ Jœb
pizz.
f
jœb ‰ œ œ
‰ Jœb
f
jœb ‰ œ œ
˙b
p
˙
œT.Blk.
P
œ œ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
œb
p
œ œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ
F
‰ . Rœ
p
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
F
jœbp
‰ Œ Ó
jœbp
‰ Œ Ó
jœbp
‰ Œ Ó
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101 ˙b
cresc.
˙ ˙b ˙
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ ‰ ⋲ œ œ œ
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
œarco
f
œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œb arco
f
œb œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙b ˙
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œTrngl.
œb œ œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ
œ
‰ . œ œb œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ
œ œ Œ Ó
œ œb Œ Ó
∑
⋲
œ#
f
œ œ œ œ œ œ
⋲
œ œ œ œ œ œ œ
∑
Trngl.
œ
Œ Ó
œb
Œ Ó
Œ ‰ jœb
pizz.
f
jœ ‰ ‰ jœ
Œ ‰ Jœb
pizz.
f
Jœ ‰ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœb
pizz.
f
Jœ ‰ ‰ Jœ
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104 .˙b
π
.˙
.æ˙
3
œ
f
œb œn Jœb ⋲ œ œb œn
œ œ œb œn
3
œb
f
œ œ# Jœ ⋲ œ œn œ# œ œ œn œ#
jœF
‰arco .œb ‰
Jœ
F
‰arco .œb ‰
Jœ
F
‰ jœb ‰ Œ
œ
ƒ
œb œ
⋲ ⋲
œ œ œ œ œ œ
⋲
∑
Trngl.
Jœb ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œb
f
œ œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ
‰ . Rœ
f
œb œ œ œ œ œ œ œb
∑
.˙b
p
.˙
.æ˙
3
œ
F
œb œn Jœb ⋲ œ œb œn
œ œ œ œb
3
œb
F
œ œ# Jœ ⋲ œ œn œb œn œb œb
œ
Jœb ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
⋲
œ#
ƒ
œ œ
dim.
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
J
œ
ƒ
‰ Œ Œ
Jœ
ƒ
‰ Œ Œ
‰ Jœbpizz.
f
jœb ‰ œ œ
‰ Jœbpizz.
f
jœb ‰ œ œ
‰ Jœb
f
jœb ‰ œ œ
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⋲ œ#
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙b
π
.˙b
π
jœb
π
‰ Œ Œ
jœb
π
‰ Œ Œ
jœb
π
‰ Œ Œ
⋲ œ#
π
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
T.Blk.
.˙
.˙
jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
jœb ‰ Œ Œ
.˙bæ
Ï
œ
ƒ
œ œ œ jœ ‰ ⋲ œ œ œ
˙ Jœ jœœ#f
˙ œ œnf
˙b
π
arco
œ œœ
f
.˙b
arco
.˙b
arco
]End of Dancing or Shoe Dance Pantomime
Jœ
F
‰ Œ Œ
⋲ œ
F
œ œ œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
p
..˙˙
.˙
..˙˙
œ œb
f œb
œ œb
f œb
Tempo I
Tempo I
6. And so it continued for the shoemaking
∑
⋲ œ
π
Tom-tom
œ œ œ œ œ œ jœ ‰
˙˙
π
œ
π˙
œ
˙˙
π
œ
˙
π
œ
˙
π
œ
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
˙ œb
˙ œb
˙ œb
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∑
⋲ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
.˙
.˙
.˙
œ œb œn
œ œb œn
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
œ œ#
p
œ
œ œ#
p
œ
.˙
œ ˙#
œ ˙#
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
œ ˙#
.˙
.˙
.˙
œ Œ œ#
pizz.
P
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
.˙
.˙
jœ œ#
F
œ Jœ#
.˙
Ó œ#
...their tools and slipped
away.
∑
⋲ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
.˙
.˙
.œ œ# Jœ
.˙
Œ œ# Œarco
∑
⋲ œ œ œ jœ ‰ Œ
.˙
œ ˙f.˙
œ ˙
f
œ ˙
f
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5
œ
f
œb œb œb œ J
œ#
æ æ˙
Œ œæ
S.dr. œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
f .˙
.˙
œæ œ#
3œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#æ
œæ œ œ œ œ Œ
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ
3
œ œ œ
œ
œ
3
œ œ œ
6
œ œb œb œb œ
œ# Jœæ æ˙
Œ œæ œ œ œ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
œæ œ
3œ œ œ œæ
Jœ ‰ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
æ˙
3œ œ œ
œæ œ œ œ œ Œ
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
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P
P
P
P
P
126 ˙
P
ŒU
∑
U
œ œ# œU
œ œ# œU
œ œ# œU
œ œ# œU
œ œ# œU
7
œ
F
œb œb œb œ
œ# œ Jœæ
˙
æ
ƒ
Œ œæ
S.dr.
f
œ œ œ œ
œ ˙
ƒ
œ ˙b
ƒ
œ ˙b
ƒ
œ œ
˙b
ƒ
œ œ ˙
ƒ
œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ œ œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
jœ œ œ jœ
œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ œ œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
Jœ œb œ Jœ
jœ œ œ jœ
œ œb œ œ œb œ œb œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ œ
loco
Jœ œ
f
Jœ œ Jœ œf
Jœ œb Jœ œn
f
Jœ œb Jœ œ
f
jœ œ Jœ
œ
f
7. The
∑
U
Œ Œ œæ
U
π
Tom-tom
Jœ
p
‰ Œ ŒU
˙
p
Jœ
U‰
˙
p
Jœ
U ‰
˙
p
Jœ
U
‰
Jœ
p
‰ Œ ŒU
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Œ Œ œb
p
œ œb œ
æ˙
p
Œ
π
Œ ˙
π
Œ ˙#
π
Œ Œ œpizz.
Œ Œ œ
pizz.
Œ Œ
œpizz.
Jœ# ‰ ⋲
œb œ œb œ œ œ# œ
Œ Œ œæ
π
.˙
.˙
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ
Œ Œ
Œ ‰ . R
œ œ œb œ œb
æ˙
p
Œ
π
.˙
.˙
œ Œ œb
œ Œ œb
œ
Œ œb
Jœ ‰
œ œ œb œ œb œ ‰
Œ Œ œæ
π
.˙
.˙
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
æ˙
∏
Œ
.˙
.˙
Œ ˙#
arco
P
Œ œ# arco
P
œ#
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arco
P
œ#
Ó
œ
ƒ
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Œ Œ œTrngl.
f
jœ ‰
˙
ƒ dim.
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F
‰
œ œ œ
˙ œ
˙ œ
œ Œ œ
ƒ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ œb œ œb œ œ œb œP
Œ Œ
œ
P
Œ Œ
.˙b
π
.˙b
π
.˙b
π
.˙b
π
.˙b
π
...to hide behind the door.
jœp
‰ Œ Œ
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
‰ jœ Œ Œ
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œb œ œ œb ‰ Œ œæ
Ï
∑
.˙
.˙
.˙
œ œb
F œb
œ œb
F œb
Jœ ‰ Œ Œ
∑
.˙
.˙
.˙
˙
f
œ
π
˙
f
œ
π
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Œ œæ
π
Œ
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.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
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Œ
.˙
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œ œb
P œ
œ œb œ
∑
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P
œ
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P
œ
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˙#
∑
∑
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∑
∑
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∑
∑
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˙
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∑
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∑
U
∑
U
œU ˙
f
œU ˙
f
.œU .œƒ
&
.œU
.œƒ
.œU
.œ
ƒ
7
⋲
ƒ œb
œ œ# œ œ# œ
7
œb œb œ œ# œ œ# œ
7
œb œb œ œ# œ œ# œ
∑
Œ
(Ossia 8va. up)
7
œb
ƒ
œb œ œ# œ œ# œ
7
œb œb œ œ# œ œ# œ
Œ
7
œb
ƒ
œb œ œ# œ œ# œ
7
œb œb œ œ# œ œ# œ
Œ
7
œbƒ
œb œ œ# œ œ# œ
7
œb œb œ œ# œ œ# œ B
œb Œ
7
œ
ƒ
œb œ œ# œ œ# œ
œb Œ
7
œ
ƒ
œb œ œ# œ œ# œ
,
,
Œ œn
p
œU
∑
U
Œ ˙
,U
π
Œ ˙n
,U
π
Œ ˙b
,U
π
∑
U
∑
U
p
p
p
p
p
Triangle strokes 12 times
8. Presently the clock struck twelve midnight...
Œ
U˙
∑
.˙
U
.˙n
U
.˙b
U
.˙b
U
.˙b
U
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Dancer gestures
...may they be blessed with a happy life!"
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Œ œ# œ#
∑
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
.˙#
∑
œ œ# œ#
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ œ# œ#
∑
œ œ# œ#
˙# œ#
˙# œ
˙# œ
˙# œ
Œ œ# œ#
U
∑
U
.˙
U
.˙#
U
.˙
U
.˙
U
.˙
U
∑
œTrngl. Œ Œ
3
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.œ ‰
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.œ ‰ œ
pizz.
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œ œ Œ
3
‰ œ# . œ.
3
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Œ Œ œ#
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3
‰ œ# . œ.
3
‰ œ. œ. Œ
æ˙ f
Œ
Jœ# ‰ Jœ ‰
3
œ œ# œ#
Œ Œ
3
œ# arcoœ# œ
œ# œ œ œ rœ ⋲ Œ
3
œ œ œ#
œ#
col legno
œ Œ
œ#
col legno
œ Œ
Dancing or Shoe Dance Pantomime III
œ# .
f
œ. œ.
.œTrngl.
‰ œ
S.dr. F
œ
Jœ ‰ J
œpizz.
‰ œpizz. ‰
Jœ ‰ ‰
jœ
pizz.
‰ ‰
jœ
pizz.
‰ ‰
œ# . œ œ œ#
.œ
‰ œ œ
Œ J
œ
‰ œ ‰
jœ
pizz.
‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ# œ# œ
.œ
‰ œ œ
Œ J
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ# œ œ# œ#
.œ
‰ œ œ
Œ J
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ# œ œ
.œ
‰ œ œ
Œ J
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ# œ œ œ#
.œ
‰ œ œ
Œ J
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
œ# œ œ# œ œ
œ#
.œ
‰ œ œ
Œ J
œ
‰ œ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
jœ ‰ ‰
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.œ
‰ œ œ
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‰ œ œ
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‰ œ# ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
.œ# œ# œ#
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‰ œ œ
Œ Jœ#
‰ œ# ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
œ œ# œ
.œ
‰ œ œ
Œ Jœ#
‰ œ# ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
œ# œ# œ œ œ
.œ
‰ œ œ
Œ Jœ#
‰ œ# ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
jœ# ‰ ‰
œ œ# œ
.œ
‰ œ œ
Œ Jœ#
‰ œ# ‰
jœ# ‰ ‰
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